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vagyis V. Károly császár büntető törvénykönyve, a Constitutio CrLmi-
nialis Carolinia (1532.), mely a kínzó vallatást hivatalos jellegűvé tette, 
elrendeli, hogy a kínzás minden ember ellen használható, aggok és ál-
dott állapotban lévő nők kiviételével. így volt ez gyakorlatban nálunk is, 
noha hazánkban a Const. Crim. Cariolima épp oly kevéssé volt törvény, 
mint a Mária Terézia büntető törvénykönyve, a Constitutio Theresiana 
(1769.), mely tulajdonlloépen csak az osztrák örökös tartományokban volt 
érvényes, die azért nálunk is széltére követték. (Vő. MNy. IX, 193.) 
A kicsapatásm ítélt nő tehát, ha anyaság előtt állott, megszabadult 
a veréstől1, de nem menekülhetett a nyilvános megszégyenítéstől. Azzal 
büntették még, hogy tele marihapaca.lt vetettek a nyakába és úgy kellett 
a kicsapó ttakkal együtt végigmennie a városon. Ez volt a kipacaloztatás 
(vö. Vajna K.: Régi hazai büntetések II, 99). Az ily fa j ta nők még a ki-
csapatásnál is nagyobb .szégyennek tartották ezt a büntetést, és így nem 
cisoda, hogy emlegetését igen-igen nem szerette hallani sem az, akivel 
valamikor csakugyan megtörtént, sem az, akit csúfszájú veszekedő tá rsa 
igazságtalanul vádolt meg vele. 
Hajdani igazságszolgáltatásunkniak ez az imént vázolt eljárása 
magyarázza meg a fent említett feljegyzésben előforduló pacalos, fattyat 
vetett pacalos kifejezéseiket. Vájjon szitokszóként nem élnek-e még ma 
is valahol a népnyelvben? 
Csefkó Gyula. 
Kormányzónk helyes címének története. 
Nem ritkán íhallani, — én még főpolitikuis szájából is hallottam — 
hogy a kormányzót fő méltó s ág o s -naik emlegetik. Ezért nem lesz fölös-
leges megemlékeznem egynehány (sorban arról, hogy mint ós miiért lett 
kormányzónk címe nem főméltóságos, hanem főméltóságú. 
Tíz esztendővel ezelőtt, még a kormányzóválasztás előtt, azt olvas-
tam egyszer valamelyik újságból, hogy a leendő kormányzónak a tör-
vényjavaslat szerint „főméltóságos" cím van szánva. Akkoriban áldott 
emlékezetű SZILY KÁLMÁN főkönyvtárnioksága aliatt szolgáltam az Akadé-
mia könyvtárában. SZILY KÁLMÁN a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság megteremtője és elnöike volt, én rám fiatal koromban, mint nyel-
vészre lett figyelmes, úgy hívott aztán föl vidéki állásomból keze alá az 
Akadémia Könyvtárába. Otti jóformán minden nap beszélgettünk egy 
vagy más [nyelvészeti kérdésről; miikor hát olvastam azt a hírt, hogy a 
„legelső magyar ember"-t főméltóságos-sá akar ják tenni, azonnal S Z I L Y 
KÁLMÁN-nak adtam elő e cím ellen való észrevételeimet. 
Emlékszem rá, azzal kezdtem, hogy kunszentmiklósi helyettes ta-
nár koronuban titulált engem éjfél után a cigány „főtekintetes" úrnak. 
A cigány, de az is esalk éjfél után. Az (hívta a főszolgabírót is „főnagy-
ságos" úrnak — de csak hajnial felé. Mondtam, hogy a főméltóságos na-
gyon cigányos lenne, s elmondtam azt is, hogy a „ főméltóságú" lenne a 
helyes cím, s miért lenne ez a helyes. 
SZILY KÁLMÁN kitűnő nyelvérzékű magyar ember volt s legapróbbra 
ő ismerte újabb szavaink történetét. Tehát, amint vártaim, csakugyan 
igazat adott nekem ebben a címkérdésben, sőt szükségesnek látta azt is,. 
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hogy kérjüik meg azonnal a törvényjavaslat készítőit arca, hogy a fő-
méltóságos cím helyébe a főméltóságú-t tegyék. Én rögtön í r tam is egy 
rövid levelet HUSZÁR KÁKOLYIIOZ, az akkori miniszterelnökhöz, ebben 
az ügyben, de megkértem SZILT KÁLMÁN!, Ihogy ő í r j a alá a levelét 
úgy, mint a' „M, Nyelvtud. Társaság Elnöke", mert úgy a fölszólalásunk-
nalk hamarább lesz foganatja. SZILY KÁLMÁN teljesítette kérésemet, 
elment a tevelem az ő aláírásával HUSZÁK KÁKOLYnak s HUSZÁK, amint 
látszik, kellő időben intézkedett is a levél értelmiében, mert a törvényben 
a kormányzó címe „főméltóságú" lett. 
A HUSZÁR KÁROLYnak küldött levél fogalmazványa még most is 
megvam írásaim között. Innen-onnan szótörténeti emlékké válik — talán 
nem lesz hát érdektelen, ha szóról'-szóra közlöm most, a kormányzóság 
tíz éves fordulóján. Legalább nean tévesztjük al kormányzó urunk he-
lyes címzését. 
Nagyméltóságú Miniistereluök Úr! 
A hírlapokból olvasom, hogy a megválasztandó államfő számára 
.„Főméltóságos" czím vam tervezve. Ennek ellenében 'bátor vagyok nagy-
becsű figyelmét arra felhívni, hogy a magyar tiszti műnyelvben a leg-
főbb méltóság czkne már a XIX. század legeleje óta a „Főméltóságú". 
Ez az általánosam bevett szokás teljesen meg is felel a magyar nyelv 
szellemiének, a mennyiben a „tiszteletes" mellett „n agy tiszteletű "-t és 
„főtiszteletű"-t mondunk, épúgy a „méltóságos" mellett „niagyméltósá-
gú"-t, nem pedig „nagytiszteletes"-it, ,rfőtiszteletas"-t és „nagyméltósá-
gos"-t. A'Z államfő Czíme tehát helyesen „Főméltóságú" lenne. 
Fogadja Nags'méltcságod 
kiváló tiszteletem nyilvánítását 
a M. Nydvtud . Társaság Elnöke. ' 
Mészöly Gedeon. 
Batonya. 
Semmi akadálya sincs, hogy e helynevünket a batonya (alakiv.: 
hatona) = „gödény" köznévből származtassuk. Ez az Etyrn. Szótár sze-
rint ismeretlein eredetű szavunk ebben az esetben bizonyára személynév 
volt (il. Botona nevű ember Vár. Reg., .Szabolcs m.) s abből vált hely-
névvé. A botona alakváltozat területén (Eszék táján) a Batona ma is 
törzsökös családnév (1.: Ethnographia-Értesítő 1911 :229). 
Török eredeitű gödény szavunk (Gombocz: Bulg.-Türk. Lehnwörter) 
szintéin használatos családnévképpen. Szatmárijain, Szabolcsban, Ugocsá-
ban Csánki említi a Gödény csailádot s ugyanott van Gödényháza is. 
<(Első sz.-névi adait 1198: Geuden, Önnagyar Olvasókönyv 1929, 63.). 
KJarcag határába esik Batonyás tó és rét. (L. még: Györffy: Nagy-
kunsági Krónika, Karcag 1922, 29,-ahol a szere,piek és ladámyiak. 1797-ben. 
azon vitatkoznak, hogy a két falu közt fekvő Batonyás-mak ez-e az igazi 
neve, vaigy .pedig Gödényes). 
Batonya puszta van Csallóközben is Zsigáidtól d.-re. 
